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Game Analysis on Competition and Cooperation in Enterprises Cluster
Liu Hongxing
(School of Economics, Xiamen University, Xiamen, Fujian 361005)
Abstract: In recent years, the development model of enterprise clusters attracts more and more people's attention and becomes a
research hot. As a rational economic entity, enterprises in clusters are bound to pursue the goals of maximizing their own interests.
Therefore, enterprises must be out of the Prisoner's Dilemma in competition and cooperation, and select the strategy of mutual
cooperation, give full play to the gathering effect of the clusters to achieve win-win in clusters.
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